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0DJ\DUL6iUD$Q\HOYLYLOiJNpSDPDJ\DUpVDURPiQQ\HOYEHQ3DUWLXP.LDGy(UGpO\L0~]HXP
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&OXM1DSRFD6RFLHWDWHD0X]HXOXL$UGHOHDQROGDO
0LO\HQDURPiQpOHWpVPLO\HQDPDJ\DUpOHW".|]|VDEEDQKRJ\LGĘpVWpUHJ\SLOODQWiVD]pOHW
pOHW~WWRYiEEiDPDJ\DUEDQIHOEXNNDQEHQQHDQĘSULQFtSLXPDpOHWHWDGDURPiQEDQYLV]RQWDKDUF
D]HPEHUpOHWHIRO\DPDWRVKDUF+RJ\DQiOODPXQNiKR]DURPiQpVDPDJ\DUHPEHU"6RNDN|]|V
YRQiVSR]LWtYQHJDWtYpUWpNHNNDSFVROyGQDNKR]]iGROJRVHPEHUDNLQHPGROJR]LNQHLVHJ\pN
$PXQNDDPDJ\DUEDQW|EEGRPpQKH]NDSFVROyGKDWiUQ\DOWDEEWLV]WDPXQNDV]XEV]WDQFLDWpU
KHO\PXQNDKHO\V]HPpO\HOPHQQHDGRORJ±pQ~J\LVPHUHPDPXQND±WHPHWpVpUHeVKRJ\DQ
YLV]RQ\XODURPiQpVPDJ\DUHPEHUD]LGĘK|]".|]|VD]LGĘpUWpNNpQWYDOyIHOIRJiVDD]LGĘSpQ] 
DPDGiUKR]YDOyKDVRQOtWiVU|SOD]LGĘD]LGĘV]iUQ\DDJ\yJ\tWiVNpSHD]LGĘPLQGHQWPHJ
J\yJ\tWDV]XEV]WDQFLDK~]]DD]LGĘW'HNO|QE|]LNDPDJ\DULGĘV]|UQ\LGĘYDVIRJDDURPiQ
V]HPpO\GRPpQEDQWDOiOKDWyJ\LONRVLGĘWĘOD]LGĘRO\DQWDQiUDNLVDMQRVPHJ|OLDWDQtWYiQ\iWLOOHW-
YHDNLViOODWNpSpEHQPHJMHOHQĘLGĘD]LGĘPHJV]|NLNDUpVHQKDQHPV]RUtWRGHOpJJpDNH]HGEHQ
,O\HQpVHKKH]KDVRQOy¿QRPPLNURHOHP]pVHNEĘOIDNDGyWDQXOViJRNNDOV]ROJiO0DJ\DUL6iUD
NXWDWiVDpVN|Q\YH$Q\HOYLYLOiJNpSDPDJ\DUpVDURPiQQ\HOYEHQ+RJ\PLO\HQHNYDJ\XQNPL
pVPLO\HQDPiVLNUHQGV]HULQWDYHOQNV]RPV]pGRVYDJ\NDSFVRODWEDQOpYĘQpSUpJyWDL]JDWMDD]
HPEHUHNHW(]HNDYpOHPpQ\HNDQ\HOYEHQLVU|J]OQHNNRQFHSWXDOL]iOyGQDNV]DYDNpVNLIHMH]p-
VHNMHOHQWpVpEHQ.O|Q|VHQPHJPXWDWNR]QDNH]HND]iOODQGyVXOWV]yNDSFVRODWRNIUD]pPiNNpSL
MHOHQWpVpEHQ$Q\HOYEHQNyGROWWDSDV]WDODWWXGiVQ\HOYpV]HWLN|]KHO\GHKRJ\H]HNYDODPLIpOH
pUWpNNpS]HWHNYLOiJNpSHNpVtJ\EHIRO\iVROMiNDYLOiJXQNDWFVDNDQ\HOYLUHODWLYL]PXVVRNDWYLWD-
WRWWGHHJpV]pEHQHOQHPXWDVtWRWWQp]HWHD]~J\QHYH]HWW6DSLU±:KRUIKLSRWp]LVIRJDOPD]WDPHJ
$Q\HOYLUHODWLYL]PXVHQ\KpEEYiOWR]DWiWiOWDOiEDQHOIRJDGMiNDQ\HOYV]DEWDNDWHJyULiNEHIRO\i-
VROQDNEHQQQNHWPRWLYiOMiNFVHOHNHGHWHLQNHWGHDUUyOWDOiQQLQFVV]yKRJ\PLQGHQWGHWHUPLQiO-
QiQDNpVWHOMHVPpUWpNEHQDÄQ\HOYIRJO\DL´OHQQpQN1HPH]DKHO\KRJ\H]WDNpUGpVWHOG|QWVN
0LQGHQHVHWUHDNLW|EEQ\HOYHWLVPHUSRQWRVDQpU]LH]WDMHOHQVpJHW/HJHOĘV]|USpOGiXOD]WYHVV]N
pV]UHKRJ\QHPOHKHWPLQGHQWV]yV]HULQWIRUGtWDQLD]HJ\LNQ\HOYPiVNpQWIHGLOHDYDOyViJRW
DV]DYDNQHPIHOHOWHWKHWĘNPHJSRQWRVDQHJ\PiVQDN
$]L]JDOPDVNpUGpVWNRUXQNHJ\LNYH]HWĘLUiQ\]DWDDNRJQLWtYQ\HOYpV]HWWRYiEEERQFROJDWMD
$EEyOLQGXOQDNNLKRJ\DV]DYDNMHOHQWpVpEHQHJ\IDMWDÄYLOiJ´YLOiJOiWiVYDQNyGROYDH]|VV]H-
IJJPHJLVPHUpVLJRQGRONRGiVLNDWHJyULiNNDOpVH]HNQ\RPiQDQ\HOYWDQpKR]KDVRQOyV]DEiO\RNDW
OHKHWPHJiOODStWDQL$PDJ\DUQ\HOYWXGRPiQ\EDQ.DUiFVRQ\6iQGRUPiUUiPXWDWRWWH]HNUHDMHOHQ-
VpJHNUHPDMG6]LOiJ\L16iQGRUpVNROR]VYiULLVNROiMDMHO|OWHNLD]XWDWSO6]LOiJ\L16iQGRU
+RJ\DQWHUHPWVQNYLOiJRW"(UGpO\L7DQN|Q\YWDQiFV.ROR]VYiU7ĘOHNDSWDD]LQGtWWDWiVW
0DJ\DUL6iUDWpPDYH]HWĘMHSHGLJ3pQWHN-iQRVYROWDNLDPRVWDQLN|WHWOHNWRUiOiViWLVHOYiOODOWD
%DOi]V/DMRVPHOOHWW$]LQGtWWDWiVWN|YHWĘHQ0DJ\DUL6iUDWRYiEEPHQWpVQHPHJ\V]HUĦHQQ\HOYL
YLOiJNpSHWDNDUWUHNRQVWUXiOQLKDQHPDQ\HOYLYLOiJNpSHN|VV]HKDVRQOtWiViUDYiOODONR]RWW$PDJ\DU
NRJQLWtYQ\HOYpV]HWEHQSiUKX]DPRVDQQpKRO|VV]HNDSFVROyGyDQW|EEPHJN|]HOtWpVLUiQ\]DWLVOp-
WH]LN%DĔF]HURZVNL-DQXV]DPDJ\DURUV]iJLNRJQLWtYQ\HOYpV]HWHJ\LNEHYH]HWĘMpQHNWHNLQWKHWĘ
V]iPRVSpOGDPXWDWyWDQXOPiQ\iEDQIRJODONR]LNDQ\HOYLWXGRPiQ\RVpVNXOWXUiOLVYLOiJNpSSHO
.|YHFVHV=ROWiQDNRJQLWtYPHWDIRUDHOPpOHWEĘOLQGXONL%iUGRVL9LOPRVpV%DĔF]HURZVNL-DQXV]
DPDJ\DUIUD]HROyJLiEyONLERQWKDWyYLOiJNpSHWHOHP]LpVYpJH]W|EEQ\HOYUHNLWHUMHGĘ|VV]HKDVRQ-
OtWyHOHP]pVW0DJ\DUL6iUDNXWDWiVDHEEHDYRQDOEDLOOHV]NHGLN
$PDJ\DU±URPiQQ\HOYLYLOiJNpSHOHP]pVpW0DJ\DUL6iUDDODSYHWĘPpO\HQPHJJ\|NHUH]HWW
IRJDOPDNRQYpJ]LHOH]HNN|]|WWWL]HQHJ\IĘQpYpVNpWLJHWDOiOKDWy$WL]HQHJ\IĘQpYD]HPEHUL
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pOHWOHJDODSYHWĘEEKDWiUN|YHLQpPHO\HN)UHXGiOWDODODSRVDQHOHP]HWWĘVLHOOHQWpWHNEDUiWHOOHQ
VpJQĘIpU¿pOHWKDOiOIpUMIHOHVpJYDODPLQWPXQNDSpQ]LGĘYDODPLQWDNpWDODSLJHiOOFVLQiO
$PXQNDSpQ]pVLGĘNDSFVRODWDLVERQ\ROXOWHJ\WUpIiVPRQGiVV]HULQW$NLGROJR]LNDQQDNQLQFV
LGHMHSpQ]WNHUHVQLGHI|OWHKHWĘOHJQHPH]DV]yOiVPRWLYiOWD0DJ\DUL6iUDIRJDORPYiODV]WiViW
$PLNRUDQ\HOYEHQNyGROWDQUHMWHWWHQOpWH]ĘYLOiJRWIHMWHJHWMNYDOyMiEDQV]HPpO\LVpJQN
pVNXOW~UiQNPpO\pUHNXNNDQWXQNEH$SV]LFKROyJLDDV]HPLRWLNDDNXOW~UDHOPpOHWVWEUpJyWDYDOO-
MDKRJ\DIHOV]tQLOiWKDWyYLOiJP|J|WWYDQHJ\OiWKDWDWODQiPMHOHQWpVHNNHOEtUyYLOiJDPHO\HN
MHOHNHQ V]|YHJHNHQ NO|Q|VHQPtWRV]RNRQ GH HJ\HV V]DYDN MHOHQWpVpQNHUHV]WO LV ]HQHWHNHW
KRUGR]QDN$MHOHNEĘOV]|YHJHPOpNHNEĘOUHNRQVWUXiOKDWyH]DPiVLNMHOHQWpVKRUGR]yYLOiJ(]W
NLNLPiVNpQWWHV]LDSV]LFKROyJXVRNDPLWROyJLDNXWDWyNNDON|]|VHQJ\DNUDQEHV]pOQHNĘVNpSHNUĘO
DUFKHWtSXVRNUyOYDJ\NROOHNWtYWXGDWDODWWLUyO(QQHNNDSFViQLGp]L0DJ\DUL6iUD*LOEHUW'XUDQGW
DNLKiURPIĘDUFKHWtSXVWNO|QE|]WHWPHJYHUWLNiOLVW|PEMRJDUNDUGKRUL]RQWiOLVMHOOHJNHKHO\
ULWPLNXVFLNOLNXVW|PENLUJ\H]HWWERWIDYDJ\N|UNHUpN7RYiEEJRQGRONRGiVUD|V]W|Q]ĘD]HQ-
QHNDODSMiQDONRWRWWN|YHWNH]WHWpVHÄÒJ\JRQGRORPKRJ\DGLVNXU]XVRNEDQU|J]OWQ\HOYLNp-
SHNV]HPDQWLNDLODJHKKH]DKiURPDUFKHWtSXVKR]N|WKHWĘNVWDOiQQHPFVDNV]HPDQWLNDLODJKDQHP
JUDPPDWLNDLODJLV±SpOGiXOD]LUiQ\KiUPDVViJUpYpQ´$PDJ\DUQ\HOYDJJOXWLQiOyMHOOHJpEĘO
IDNDGyWpUEHOLLUiQ\KiUPDVViJEHQQOHYĘVpJPHOOHWWLVpJIHOOHWLVpJD]RQEDQDYLOiJEDQYDOyWiMp-
NR]yGiVNLLQGXOySRQWMDVĘWD]LGĘUHLVYRQDWNR]WDWKDWyIpUMKH]PHJ\HOYHV]LNIHOHVpJONLKRUGMD
J\HUPHNpWHOYiOLNÄ$UUDDN|YHWNH]WHWpVUHMXWRWWXQN±tUMD0DJ\DUL6iUD±KRJ\D]HJ\HVIRJDOPDN
UpYpQDYLOiJQ\HOYLNpSpQHNPHJWHUHPWpVpEHQPHJN|]HOtWĘOHJXJ\DQRO\DQHOMiUiVRNDWKDV]QiOQDN
DEHV]pOĘN|]|VVpJHNDMHOHQWpVHNPHJDONRWiViEDQPLQWDKRJ\DQD]DUFKHWtSXVRNNO|QE|]ĘV]LP-
EyOXPDLWDODNtWMiNUHQGV]HUUp(QQHNpUWHOPpEHQDNpSLYLOiJ>SOĘVNpSiOPRNPtWRV]RNVWE%*@
W|EEVtNRQLVUHNRQVWUXiOKDWyQHPFVDNDPĦYpV]HWHNEHQYDJ\DSV]LFKROyJLiEDQKDQHPRO\DQWXGR-
PiQ\RNiOWDOLVDPHO\HNDQ\HOYpVNXOW~UDNDSFVRODWiWYL]VJiOMiN´±
(EEĘODNLLQGXOySRQWEyOSiUKX]DPRVNRUSXV]RNUDDODSR]YDYL]VJiOMDPHJ0DJ\DUL6iUD
DPDJ\DUpVURPiQQ\HOYLYLOiJNpSHJ\UpV]OHWpW$NpWQ\HOYHUHGHWpEHQpVWtSXViEDQNO|QE|]LN
HJ\PiVWyOiPHOHP]pVVHONLPXWDWKDWyNXQLYHU]iOLVDQWURSROyJLDLPHJROGiVRNDW|EEpYV]i]DGRV
HJ\WWpOpVSHGLJHUĘVDUHiOLVNDSFVRODWRWMHOHQWHWWDPLV]HPDQWLNDLKDWiVRNNDOMiUWHJ\WWNO|Q|VHQ
D]HUGpO\LPDJ\DUViJpVDYHOHHJ\WWpOĘURPiQViJQ\HOYpEHQ
$]HJ\HVNLYiODV]WRWWIRJDORPN|U|NHWDSUyOpNRVDQpVW|EEV]HPSRQWEyOYL]VJiOWDPHJ0D-
J\DUL6iUD0LQGHQEL]RQQ\DOSpOGiLpVN|YHWNH]WHWpVHLPpJiUQ\DOKDWyNWRYiEELQ\HOYMiUiVLYDJ\
pSSHQLURGDOPLQ\HOYLDQ\DJEHYRQiViYDO$V]HU]Ę|VV]HJ]pVHLD]RQEDQEL]RQQ\DOPHJiOOMiNDKH-
O\NHW$NLYiODV]WRWWNXOFVV]DYDNVHJtWVpJpYHOUHNRQVWUXiOWDD]RNDWDNpS]HWHNHWDPHO\HNHWDEHV]p-
OĘNHOĘKtYQDNUHNRQVWUXiOQDND]DGRWWV]DYDNKDV]QiODWDNRU(WHNLQWHWEHQDNpWEHV]pOĘN|]|VVpJ
N|]|WWW|EED]HJ\H]pVPLQWDNO|QE|]pV2O\DQ¿QRPViJRNUDLVIpQ\GHUOWPLQWKRJ\DIĘQHYHN
HVHWpEHQDSUR¿ORNEDQW|EED]HOWpUpVDLJpNHVHWpEHQSHGLJDEEDQKRJ\DPDJ\DULJHDIRO\DPDWRW
DURPiQLJHDFVHOHNYpVHUHGPpQ\pWNyGROMD%L]RQ\tWKDWyYROWD]iOWDOiQRVNRJQLWtYQ\HOYp-
V]HWLDODSWpWHOKRJ\PLQGHQDPLWpU]QNWDSDV]WDOXQNDWHVWQNiOWDOW|UWpQLNDKKR]YLV]RQ\tWYD
EHV]pOQNUyOXNpVDQQDNDODSMiQNyGROMXN(]WQHYH]]NPiVNpQWDQWURSRPRU¿]iFLyQDN.|YHFVHV
=ROWiQDPHWDIRULNXVMHOHQWpVÄPHJWHVWHVOpVpUĘO´EHV]pO$PHWDIRUD*\DNRUODWLEHYH]HWpVDPH-
WDIRUDHOPpOHWEH7\SRWH[%XGDSHVWpVWRYiEELDN0DJ\DUL6iUDPHJWHVWHVtWpVpUĘO
9HJ\NV]HPJ\UHN|]HOHEEUĘOHJ\NRQNUpWIRJDORP±MHOHQHVHWEHQDPXQND±YLOiJNpSpQHN
OHtUiViW$V]HU]ĘD]WYL]VJiOMDKRJ\DPDJ\DUQ\HOYLNRUSXV]DODSMiQH]PLQGLJDNLLQGXOySRQWKR-
J\DQYLV]RQ\XOQDNDEHV]pOĘNDPXQNiKR]PLNpQWPLQĘVtWLND]HJ\HVFVHOHNYpVHNHWPXQNiQDNYDJ\
QHPPXQNiQDN$]HOHP]pVDV]yW|UWpQHWpYHON|]LVPHUWV]OiYM|YHYpQ\V]yPDMGV]yWiULMHOHQWpVH-
LYHOV]iUPD]pNDLYDOPXQNDQDSNpQ\V]HUPXQNDLQGXO(]XWiQDNDSFVROyGyGRORJOH[pPDEHPXWD-
WiVDN|YHWNH]LNGROJR]JDWGRORJWDODQ0LQGNpWHVHWEHQDOHJIRQWRVDEEIUD]pPiNLVHOĘNHUOQHNMy
PXQNiWVRNPXQNiMDYDQIHNHWHPXQNDDGROJDXWiQQp]EL]WRVDGROJiEDQYpJ]LDGROJiW1HP
IHOHGNH]LNPHJDV]HU]ĘDNDSFVROyGyV]|YHJWtSXVRNUyOPXQNDGDOQpSPHVHV]yOiVpVN|]PRQGiV
$PDJ\DUQ\HOYLNRUSXV]DODSMiQDPXQNiUyOYDOyYpOHNHGpVOHJIRQWRVDEE|VV]HWHYĘLpUWpNDQ\DJL
pUWpNHQQLYDOyV]HUĦ¿]HWVpJSpQ]V]HUĦ¿]HWVpJHJ\pEKDV]RQNDWHJyULiMiEDWDUWR]y¿]HWVpJ+Li-
Q\RORPDPXQNDHUHGPpQ\HNpQWPHJMHOHQĘMypU]pVWEROGRJViJRWSpOGiXOPXQNDXWiQpGHVSLKHQpV
,GĘGRPpQMyPXQNiQDNLGĘNHOOpQ~J\LVPHUHPMyPXQNiKR]LGĘNHOOV]XEV]WDQFLDWLV]WDPXQND
$WpUNRJQLWtYWDUWRPiQ\iEDQODNyWpUDPXQNDPDJDPLQWNRQNUpWKHO\,GHEHYHKHWĘOHKHWD]DPRGHUQ
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PDLPHJQHYH]pVGROJR]yEDPHJ\aGROJR]QLPHJ\iPH]I|OWHKHWĘOHJ(UGpO\EHQQHPLVPHUW(]-
XWiQKDVRQOyNpSSHQN|YHWNH]LNDURPiQQ\HOYLDQ\DJMHOOHP]pVH$]|VV]HJ]pVSHGLJDN|YHWNH]Ę
Ä$PXQND és PXQFDOH[pPDSiUPLQGNpWQ\HOYEHQ|VV]HWHWWMHOHQWpVKiOyYDOUHQGHONH]LN9LV]RQ\ODJ
VRNNRJQLWtYEi]LVVDOHOOiWRWWGRPpQWKtYQDNHOĘ.RQFHSWXiOLVPHWDIRUiLNQDJ\RQJ\DNUDQHJ\VpJHV
NpSHWPXWDWQDN6RNDN|]|VYRQiVDNpWQ\HOYLNRUSXV]DGDWDLDODSMiQDYL]VJiOWIRJDOPDNSHUFLSLi
OiViEDQSpOGiXOD]pUWpNGRPpQEHQDSR]LWtY±QHJDWtYHPEHULWXODMGRQViJRNUDYRQDWNR]WDWKDWyNp-
SHNUpYpQ>@$]HOWpUpVHNNLVV]iP~DNXJ\DQGHOpQ\HJHVQHNWĦQKHWQHNDV]XEV]WDQFLDNpQWWLV]WD
PXQNDWpUNpQWKHO\NpQWPXQNDKHO\pVV]HPpO\NpQW(OPHQQHDGRORJWHPHWpVpUHNRQFHSWXDOL]iOW
PXQNDDPDJ\DUQ\HOYEHQiUQ\DOWDEENpSHWPXWDWDURPiQQ\HOYLNRUSXV]KR]NpSHVW>@(QQHNRND
OHKHWKRJ\MHOHQGROJR]DWEDQD]|VV]HYHWpVDPDJ\DUQ\HOYLDQ\DJEyOLQGXONLpVHKKH]YLV]RQ\XO
DURPiQQ\HOYLNRUSXV]VHPPLNpSSHQQHPPLQĘVpJLHOWpUpVHNHWMHO|O´DGMDPHJDPDJ\DUi]D-
WRWpVHJ\EHQPHJMHO|OLD]pUWHOPH]pVKDWiUDLWDV]HU]Ę
0DJ\DUL6iUDNXWDWiVDLQDNQ\HOYLDQ\DJiQDNWRYiEEL¿QRPViJDLWQHPPXWDWRPEH$QQiO
LQNiEED]iOWDODPJRQGROWUHMWHWWpVNLQ\LOYiQtWRWWFpOpUWpNHOpVpWDPXQNDKDV]QRVViJiWDEHOĘOH
OHYRQKDWyWRYiEELN|YHWNH]WHWpVHNHW.O|Q|VHQD]pUWWDUWRPpUWpNHVPXQNiQDNPHUW
± UiYLOiJtWDUUDKRJ\DPLQGHQQDSLVRNV]RUHOFVpSHOWQ\HOYKDV]QiODWXQNPpO\pQWRYiEELMHOHQ-
WpVHNPRQGKDWQLWLWNRNYDQQDNpVH]HNKDWiVVDOYDQQDNUiQNDNNRULVKDQHPWXGXQNUyOXN
± WHKiWMyKDDODSRVDEEDQPHJLVPHUMNQ\HOYQNHWHUUHDONDOPDVDQ\HOYWDQPLQGHQIpOH
Q\HOYLE~YiUODWQ\HOYLLVPHUHWWHUMHV]WpVpVDODVV~ROYDViV
± PpJMREEKDWXGDWRVDQWDQXOXQNLGHJHQQ\HOYHWYDOyMiEDQPLQGHJ\KRJ\PHO\LNHWPHUW
EiUPHO\PiVQ\HOYWXGDWRVLVPHUHWH|QPDJXQNpVDYLOiJMREEPHJLVPHUpVpWV]ROJiOWD
± DQ\HOYLYLOiJNpSERQFROJDWiVDUHNRQVWUXNFLyMDDUUDLVMyKRJ\UiM|MMQNDQ\HOYKDV]Qi-
ODWWHWWEHQQQNHWHPEHUUpXJ\DQLVH]J\RUVtWRWWDIHODNXOWXUiOLVHYRO~FLyWpVKDDQ\HOYHW
HOKDQ\DJROMXNKDHOIRUGXOXQNWĘOHDNNRUHOYHV]QNHUUHLVXWDO:LWWJHQVWHLQDNLWDNRJ-
QLWtYQ\HOYpV]HNHJ\LNHOĘIXWiUiQDNWDUWKDWXQN1\HOYHPKDWiUDLYLOiJRPKDWiUDL
± YpJOPLQGHQIpOHDONDOPD]RWWQ\HOYpV]HWLKDV]QRVViJPHOOHWWD]HIIpOHNXWDWiVRNVHJtW-
KHWLNHJ\PiVMREEPHJLVPHUpVpWHOIRJDGiViWDPLQHNHJ\UHLQNiEEÄV]ĦNpEHQ´YDQD]
HPEHULVpJ
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